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Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting bagi para pekerja untuk meningkatkan
produktivitasnya. Lingkungan kerja yang kurang memenuhi syarat dapat menimbulkan
permasalahan kesehatan seperti keluhan akibat kerja. Pekerja rumahan industri sepatu di Kabupaten
Semarang sebagian besar mengalami keluhan akibat kerja kalus (84,8%), kaku di bahu (75,8%), dan
sakit kepala (72,2%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor higiene dan
sanitasi lingkungan kerja dengan keluhan akibat kerja pada pekerja rumahan industri sepatu di
Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja rumahan industri sepatu di
Kabupaten Semarang. Sampel berjumlah 66 pekerja yang diambildengan metode stratified random
sampling. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi dan uji Chi-Square. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungandengan keluhan akibat
kerja dengan nilai p ≤ 0,05 antara lain masa kerja, lama kerja, penggunaan APD, intensitas cahaya,
ventilasi rumah, dan suhu rumah. Sedangkan variabel umur, riwayat kesehatan, dinding rumah,
lantai rumah, dan kepadatan hunian tidak menunjukkan hubungan bermakna dengan keluhan akibat
kerja yang ditandai dengan nilai p > 0,05. Analisis multivariat menunjukkan keluhan akibat kerja
dipengaruhi oleh variabel masa kerja, lama kerja, penggunaan APD, dan ventilasi secara bersama-
sama sebesar 0,932, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan penelitian ini adalah
pentingnya menjaga faktor-faktor higiene dan sanitasi lingkungan kerja karena dapat mempengaruhi
keluhan akibat kerja. Pekerja rumahan industri sepatu sebaiknya meningkatkan penggunaan APD,
serta memperhatikan kondisi lingkungan kerja seperti intensitas cahaya, ventilasi, dan suhu rumah
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